























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cet article traite de Minyaku-yaku-kai (民約訳解), une traduction de
Du Contrat Social ou Principes du droit politique de Jean ＝ Jacques Rousseau
(17121778) par Nakae (18471901) en Meiji. Ici, nous nous
concentrons sur la 	entre Minyaku-yaku-kai et Du Contrat Social.
traduit le contenu de la 	de l’original
(mais, ce n’est pas une erreur de traduction). La raison en est que Minyaku-
yaku-kai n’est pas seulement une traduction de Du Contrat Social mais aussi
un travail de au Confucianisme. Cela montre clairement que
Minyaku-yaku-kai n’est pas simplement une traduction de Du Contrat Social,
mais des travaux sur les propresdeCet article clarifiera ce
point.
Par
nous nous concentrons sur les mots “gi”（義), “ri”（利),
ainsi que un phrase “義与利果不可得合邪” (“gi” et “ri” ne s’unir pas ? Si,
ils s’unir !) vu en Minyaku-yaku-kai. Le conflit ou 
entre “gi” et “ri”
est un concept important dans le Confucianisme. En raison de 
l’unification de “gi” et “ri”, Minyaku-yaku-kai de Du Contrat Social.
Par exemple, EnCitoyen de Rousseau commel’homme nobel
( junzi 君子) est clairement 	de l’original. De ce point de vue, cet
article que n’est pas simplement un introducteur de la
de Rousseau, mais unConfucianistequi adeses
convictions dans la occidentale.  
dans cet article
devrait fournir une nouvelle perspective sur l’histoire de l’acceptation de la
occidentale moderne au Japon.














Chapitre 1 : propos du discours sur l’unite entre gi (義) et ri (利)
1.1 : Prise en 	du sens originel de gi et ri
1.2 : Le discours sur l’unite entre gi et ri (義利合一論) en 	
Mishima
1.3 : Le discours sur l’unite entre gi et ri en Eiichi Shibusawa
Chapitre 2 : gi et ri de Nakae
2.1 : propos de “la pour 
2.2 : Sur “le bien commun” par 
2.3 : Rousseau et gi
Chapitre 3 : Base du discours sur l’unite entre gi et ri par
Nakae
3.1 : Prise en consideration Du discours sur  !"#shiri (論公利私利)
3.2 : propos de la relation entre “du discours sur ” (体用論) et
l’unite entre gi et ri
Chapitre 4 : Le discours sur l’unite entre gi et ri en Minyaku-yaku-kai
4.1 : propos de la $#%&"'(morale en 
4.2 : “義与利果不可得合邪”; l’homme nobel ()*+,-君子) et l’homme
(./0-1234小人)
4.3 : 
Conclusion
